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ABSTRAK 
 
Penulis mengajukan judul “Kepentingan Australia Dalam 
Pelaksanaan Referendum Timor Timur Tahun 1999” karena Australia 
sangat berperan penting dalam referendum Timor Timur tahun 1999. 
Dukungan Australia itu karena kepentingan Australia terhadap eksplorasi 
minyak di celah Timor. Celah Timor memang menjanjikan keuntungan yang 
besar bagi Australia. 
Berdasarkan estimasi industri, cadangan minyak di celah Timor 
mempunyai nilai potensi sebesar 11 milyar dolar Australia. Di balik sikap 
Australia itu terdapat keinginan menguasai sumber minyak di perbatasan. 
Akses terhadap energi ini tak bisa disangkal menjadi pendorong semangat 
Australia campur tangan dalam mendukung referendum Timor Timur. 
Alasan lain adalah adanya ketakutan dan kekuatiran Australia. Secara 
geografis, Australia merupakan negara terdekat kawasan Asia Tenggara 
sehingga menjadikan Timor Timur sebagai penyangga keamanannya dari 
serangan utara dalam hal ini Indonesia. Selain itu bila Australia menguasai 
Timor Timur, segala sepak terjang Indonesia akan terpantau. 
